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ABSTRACT 
 
 
 
 
Human gesture contains much information and can be useful in human-
computer interaction (HCI). In this project, we introduce a gesture recognition 
system that makes use of hand gesture to control Microsoft Office PowerPoint slide 
show. The gesture recognition system is able to recognize continuous hand gesture 
before stationary background, and consists of real time image sampling, hand 
extraction and hand gesture recognition. Input to the system is a sequence of images 
containing hand gesture taken real time camera. Output from the system is used to 
control Microsoft Office Power Point slide show, with the ability to perform four 
actions of next, previous, start and stop slide show. On average, the system has 
gesture recognition of 80%.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Isyarat tangan manusia mengandungi banyak maklumat dan ia adalah 
berguna untuk interaksi manusia-komputer. Dalam projek ini, satu sistem 
pengiktirafan tangan isyarat yang mampu mengawal persembahan slaid Microsoft 
Office PowerPoint telah dibangunkan. Sistem pengiktirafan tangan isyarat ini akan 
dapat mengiktiraf isyarat tangan di latar belakang yang static dan mengandungi 
fungsi pensampelan imej masa sebenar, pengambilan imej tangan dan pengiktirafan 
isyarat tangan. Input kepada sistem itu akan menjadi suatu urutan imej-imej yang 
mengandungi isyarat tangan yang mengambil masa sebenar daripada kamera. Output 
daripada sistem akan digunakan untuk mengawal persembahan slaid Microsoft 
Office Power Point, dengan kemampuan untuk melaksanakan empat tindakan iaitu 
slaid seterusnya, slaid sebelumnya, permulaan slaid dan penghentian slaid. Pada 
purata, sistem ini mempunyai kadar pengiktirafan sehingga 80%.  
 
 
 
 
 
